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description Robles se destacó por ser el primer egresado negro de la Universidad del Rosario, el primer ministro y congresista de
color en una época bastante difícil para las personas de su raza, porque hacía pocos años (1851) se había declarado
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